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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ЩОРІЧНИХ ПРЕМІЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2001 РОКУ  
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених Національної академії 
наук України 2001 року:  
— за розробку методів проектування багатошарового ударостійкого оскління 
високошвидкісних транспортних засобів:  
СМЕТАНКІНІЙ Наталії Володимирівні — кандидатові технічних наук, старшому 
науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного 
НАН України;  
УГРІМОВУ Сергію Вікторовичу — кандидатові технічних наук, науковому 
співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН 
України;  
ДОЛГОПОЛОВІЙ Наталії Володимирівні — виконуючому обов'язки молодшого 
наукового співробітника Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного 
НАН України;  
— за розробку методів оцінки опору руйнуванню металічних матеріалів в умовах дії 
змінних навантажень та температурних полів, а також воденьвмісних і корозійних 
середовищ:  
ГЕМБАРІ Оксані Володимирівні — кандидатові технічних наук, молодшому науковому 
співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України;  
БАССАРАБУ Андрію Ігоровичу — кандидатові технічних наук, науковому 
співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України;  
ЛІЩИНСЬКІЙ Марині Володимирівні — кандидатові технічних наук, молодшому 
науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН 
України;  
— за цикл робіт «Фізичні властивості динамічних та топологічних нелінійних збуджень у 
конденсованих середовищах»:  
ГОРОБЕЦЬ Оксані Юріївні — кандидатові фізико-математичних наук, старшому 
науковому співробітникові Інституту магнетизму НАН України;  
МІНГАЛЄЄВУ Сергію Федоровичу — кандидатові фізико-математичних наук, 
науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН 
України;  
ХАЛАК Юлії Миколаївні — кандидатові фізико-математичних наук, науковому 
співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України;  
ЗОЛОТАРЮКУ Ярославу Олександровичу — молодшому науковому співробітникові 
Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України;  
— за розробку методів інтелектуалізації інтерфейсу інформаційних технологій:  
ТУЛЬЧИНСЬКОМУ Вадиму Григоровичу — кандидатові фізико-математичних наук, 
старшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН 
України;  
ЗАЙЦЕВІЙ Світлані Володимирівні — кандидатові фізико-математичних наук, 
науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України;  
ПШОНКІВСЬКІЙ Ірині Миколаївні — кандидатові фізико-математичних наук, 
науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України;  
ШАРОВУ Олегу Ігоровичу — кандидатові фізико-математичних наук, науковому 
співробітникові Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України;  
— за цикл робіт «Вивчення антигенних та імуногенних властивостей факторів 
патогенності і вірулентності збудників кашлюка та дифтерії з метою вдосконалення 
діагностики і профілактики цих захворювань»:  
КОЛИБІ Денису Володимировичу — кандидатові біологічних наук, науковому 
співробітникові Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України;  
РОМАНЮК Світлані Іванівні — виконуючому обов'язки молодшого наукового 
співробітника Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України;  
— за цикл робіт «Термоконтактний піроліз кам'яного та бурого вугілля в киплячому 
шарі»:  
ГАПОНИЧ Людмилі Станіславівні — кандидатові технічних наук, старшому 
науковому співробітникові Науково-технічного центру вугільних енерготехнологій НАН 
України і Міністерства палива та енергетики України;  
— за створення матеріалів із заданими фізико-хімічними властивостями на основі 
нанорозмірних гетерогенних кластернозібраних систем:  
ЛАГУТІ Ірині Валеріївні — кандидатові хімічних наук, молодшому науковому 
співробітникові Інституту хімії поверхні НАН України;  
ГУЗЕНКО Наталії Вікторівні — аспірантові Інституту хімії поверхні НАН України;  
ГОНЧАРУК Олені Владиславівні — аспірантові Інституту хімії поверхні НАН України;  
СТАРУХ Галині Миколаївні — аспірантові Інституту хімії поверхні НАН України;  
— за цикл робіт «Вивчення структурно-динамічних властивостей компонентів 
біополімерів та їх комплексів — ключ до розуміння фізико-хімічних механізмів 
біомолекулярного впізнавання»:  
МІЩУК Яніні Ромуальдівні — кандидатові біологічних наук, старшому науковому 
співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;  
— за цикл робіт «Створення запасів кріоконсервованої органної культури 
адренокортикальної тканини і ксенотрансплантація її у клініці»:  
ЛЕГАЧУ Євгенію Івановичу — кандидатові медичних наук, науковому співробітникові 
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;  
— за цикл робіт «Нескінченновимірний та симетрійний аналіз в задачах математичної 
фізики»:  
ПОПОВИЧУ Роману Омеляновичу — кандидатові фізико-математичних наук, 
старшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України;  
ЩЕПАНЮКУ Геннадію Вікторовичу — кандидатові фізико-математичних наук, 
виконуючому обов'язки старшого наукового співробітника Інституту математики НАН 
України;  
БОЙКУ В'ячеславу Миколайовичу — кандидатові фізико-математичних наук, 
науковому співробітникові Інституту математики НАН України.  
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